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3TERESA VALLECILLO
“... Tengo dos años y medio de ser secretaria de la ANAPIH, mi experiencia ha sido buena 
pero ya es tiempo de darle la oportunidad a otra persona, a veces uno se desanima cuan-
do no se mira mucha motivación en los compañeros, pero miro la necesidad de hacer las 
cosas para el desarrollo de la apicultura en nuestro país, entonces hay que echarle para 
adelante.“
Teresa Vallecillo
El Paraíso, El Paraíso
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Monitoreo, Gestión del Conocimiento
Enfoque de Género
ENToNcEs HAy quE        
EcHArlE PArA AdElANTE
Siempre me ha gustado la costura, 
nunca fui a un curso o taller, lo aprendí 
viendo a la señora de la casa donde yo 
vivía de niña, yo me ponía a costurar, 
nadie me dijo “se mide así o se corta 
de tal forma”, practicando aprendí, con 
eso me he ayudado. Cuando era niña 
también quería ser maestra, me gusta-
ba la profesión y el espíritu de servicio. 
¡Lo mucho que puede ayudar uno sien-
do profesora!, pero sólo logré terminar 
mi ciclo común.
Luego cuando me casé, siendo esposa 
y madre  tres niños y una niña, todos 
pequeños, era difícil participar en acti-
vidades fuera del hogar que me permi-
tieran descubrirme como ser humano. 
Al esposo le gusta que lo atienda su 
esposa y a los niños por igual, en esa 
época yo no soñaba con ser apicultora. 
Imagínese que mi esposo era técnico en 
apicultura cuando la abeja africanizada 
no había llegado a Honduras y él nun-
ca me involucró, ni a mí se me ocurrió 
preguntarle, porque estaba completa-
mente dedicada al hogar. Me imagino 
que es lo que pasa actualmente, los 
apicultores no involucran a sus esposas, 
pero lo deberían de hacer así como hizo 
Don Reinaldo y cuando el murió, Diana 
pudo seguir lo que él había dejado. 
Los apicultores deberían decirles a sus 
esposas “mirá hoy gané tanto de la 
miel” para que ellas vean que es renta-
ble y se motiven.
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Las mujeres pueden participar en la api-
cultura, todo es que uno quiera hacerlo, 
yo lo he hecho entonces otras mujeres 
también pueden. 
Muchas no participan porque tienen te-
mor, ¡le han hecho tan mala fama a la 
abeja africanizada!; por otra parte, las 
mujeres piensan que es una actividad 
sólo para varones y que ellos son los 
únicos que la pueden desempeñar, al 
pensar así, se autolimitan. 
Cuando mi esposo se fue, tenía que sa-
lir adelante, continué con las fincas y mi 
costura. 
Necesitaba otro ingreso y le pedía a 
Dios que me iluminara para ver qué 
podía hacer. En el año 2000 ya se oía 
hablar de la apicultura con abejas afri-
canizadas, me surgió la curiosidad y 
quería experimentar.
La oportunidad se dio en el 2004 cuan-
do fui al cafetal y el personal del Insti-
tuto Hondureño del Café (IHCAFE), me 
preguntó si quería agarrar unas colme-
nas que Heifer iba a regalar. IHCAFE 
trajo a los técnicos del Instituto Nacio-
nal de Formación Profesional (INFOP), 
para que nos capacitaran, fue algo bien 
básico. Luego me dieron las cinco col-
menas pero no estaban en buenas con-
diciones, tres no tenían reinas y se fue-
ron y las otras dos tenían malas reinas 
y también se fueron porque yo no tenía 
la suficiente capacitación. ¡Me volví a 
quedar sin nada!, pero la semillita ya 
estaba sembrada y seguí luchando. 
Compraba enjambres silvestres, de esos 
rústicos que venden, me los llevaba y 
los pasaba a las colmenas modernas 
que Heifer me había dado. Como yo 
quería seguir en la apicultura, no ven-
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dí los materiales que me regalaron y 
utilicé el overol, velo y guantes como 
modelo para poder costurar y vender. 
Ahora, me vienen proyectos grandes de 
hasta 45 overoles, yo no me doy abasto 
y quiero enseñar a otras mujeres hacer 
esta indumentaria, entre otras cosas, 
me gustaría poner un taller industrial.
Luego yo me afilié a la Asociación 
Nacional de Apicultores de Honduras 
(ANAPIH) y a través de esta asociación 
conocí a Agropyme y comencé a reci-
bir capacitaciones sobre enfermedades, 
comercialización, sacar costos, saber 
cuánto está produciendo cada colmena, 
diversificación de la colmena (polen, 
propóleo, etc.), inocuidad y calidad de 
la miel, he participado en congresos 
que han sido muy importantes para 
mí. Agropyme nos ha pagado todo a 
las mujeres que asistimos a estos con-
gresos, fui a El Salvador y desde que 
vine apliqué las técnicas de sanidad en 
las colmenas, aprendí a poner las tiras 
de apistan o baibarol para control de 
una plaga llamada varroa, es más ya 
lo sabía  pero allá me motivé a hacerlo 
porque al compartir con otros apiculto-
res de otros países uno comprueba que 
funciona, imita lo bueno del manejo 
que otros compañeros hacen. 
Otra cosa muy importante que he 
aprendido con Agropyme es el cambio 
de reinas, para mejorar la genética de 
las colmenas y hacerlas más producti-
vas, más higiénica y menos agresivas, 
por cierto las acabo de cambiar en ene-




Lo que más me gusta de las abejas es 
destapar una colmena y verla llenita de 
abejas, una colmena bonita, ver aque-
llos panales llenos de crías y de bastan-
te población, eso también me motiva y 
digo, voy a crecer. De paso, las abejas 
son los animales más organizados y 
trabajadores, ellas nos dejan muchas 
enseñanzas siempre y cuando uno deje 
el tiempo para observarlas, aunque pi-
quen y duela.
Para el 2007, ya tenía 50 colmenas. En 
el 2008, yo descuidé mis abejas porque 
esta actividad la hago con mi hijo y él 
se había ido a trabajar a otro lado, me 
quedé sola justo en el momento que 
habían más lluvias y estaba frío, perdí 
como 12 colmenas. Mi hijo ya regresó y 
ahora quiero crecer, yo no estoy satisfe-
cha con tener 35 colmenas.
 
Yo he hecho números y me he dado 
cuenta que si atiendo a las abejas como 
debe ser, aplicando todas las técnicas y 
todo lo que Agropyme nos ha transmi-
tido a través de capacitaciones, es una 
actividad mucho más rentable que el 
café. 
Si yo me propongo puedo sacar dos 
cosechas de miel al año utilizando api-
cultura migratoria, esa es la razón por 
la que se me fueron 12 colmenas por-
que no las pude trasladar, las dejé en la 
montaña. Tengo planeado que en junio 
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de 2009 trasladaré mis colmenas a la 
parte baja de El Paraíso, como lo había 
hecho anteriormente y no se me van a 
volver a ir mis colmenas.
Para comercializar, antes vendía la miel 
en Tegucigalpa, ahora me la vienen a 
buscar aquí. Una institución nos dio 
etiquetas para comercializarla pero sa-
len ellos como productores, lo cual no 
es justo para uno, así que no la utilizo 
y prefiero vender la miel sin marca, a 
granel.
De todos mis hijos, sólo a uno le gusta 
la apicultura y es el que me apoya, a 
los otros se les hace más difícil porque 
están casados. Es relativamente poca la 
gente que le gusta la apicultura por te-
mor a las picaduras.
Un 50% de mi ingreso viene de la api-
cultura, me permite estar un poco más 
holgada, menos estresada por razones 
económicas, una parte la invierto en co-
sas de la casa como alimentación, otra 
en la finca y otra en las mismas abejas, 
de allí compro azúcar para alimentarlas 
en época de verano y el pago de dos 
jornales para la época de la cosecha. 
Para el 2009, mi idea es incrementar el 
número de colmenas para lo cual ten-
go que invertir en ellas, ahorita viene 
la temporada buena en marzo, abril y 
parte de mayo, al terminar de cosechar 
mis colmenas, las voy a trasladar a una 
parte baja y hacer 35 núcleos para te-
ner 70 colmenas, aunque quiero llegar 
a 100. Mi mayor dificultad es que no 
tengo carro y me cuesta conseguir uno 
para trasladar las colmenas. 
No he diversificado la producción por-
que los materiales son caros, una tram-
pa de polen cuesta Lps. 200.00 (US$ 
10.00) por barata, yo se que la colmena 
le devuelve lo que invierte pero lo com-





Tengo dos años y medio de ser secre-
taria de la ANAPIH, mi experiencia ha 
sido buena pero ya es tiempo de darle 
la oportunidad a otra persona, a veces 
uno se desanima cuando no se mira 
mucha motivación en los compañeros, 
pero miro la necesidad de hacer las 
cosas para el desarrollo de la apicul-
tura en nuestro país, entonces hay que 
echarle para adelante. 
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